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人格目録 (Minnesota Multiphasic Personality 











































結果，有効回答者は 215 名（男性 109 名，女性
104 名，不明 2 名，平均年齢 20.23 歳± 1.06 歳）































































解決志向的サポート（3 項目）の 4 因子（12 項目）






































は SPSS ver . 17.0 を使用し，共分散構造分析に















のみ負の相関がみられた。また，L 尺度は K 尺




























平均 平均 SD 平均 SD ｔ値
友人援助要請行動合計得点 99.90 99.15 23.31 100.50 21.56 .437
家族援助要請合同合計得点 58.79 56.83 13.93 61.03 14.07 2.18＊　
被援助志向性合計得点 45.44 45.22 6.93 45.70 7.01 2.21
友人ソーシャルサポート合計得点 50.29 48.71 7.89 51.79 7.54 2.91＊＊
家族ソーシャルサポート合計得点 46.05 43.7 11.57 48.56 12.63 2.93＊＊
L尺度合計得点 24.34 24.35 4.68 24.34 4.46 .010
F尺度合計得点 90.00 91.64 14.27 88.46 11.82 1.77†
K尺度合計得点 54.51 54.84 9.42 54.26 9.29 .45
†p＜.10，＊p＜.05，＊＊p＜.10，＊＊＊p＜.001










χ2 ＝ 28.274（p<.05），df ＝ 14，GFI ＝ .969，











援助要請行動 被援助志向性 友人SS 家族SS L尺度 F尺度 K尺度
家族への
援助要請行動
全体（ｎ＝215） − .491＊＊＊ .234＊＊＊ .397＊＊＊ .669＊＊＊ n.s. −.160† n.s.
男性（ｎ＝109） − .578＊＊＊ .331＊＊＊ .440＊＊＊ .673＊＊＊ n.s. n.s. n.s.
女性（ｎ＝104） − .417＊＊＊ n.s. .335＊＊＊ .646＊＊＊ −.210＊　　 −.170† n.s.
友人への
援助要請行動
全体（ｎ＝215） − .378＊＊＊ .623＊＊＊ .300＊＊＊ n.s. −.214＊＊　 n.s.
男性（ｎ＝109） − .450＊＊＊ .668＊＊＊ .382＊＊＊ n.s. −.233＊　　 .179†
女性（ｎ＝104） − .316＊＊＊ .589＊＊＊ .245＊　　 −.277＊＊　 −.182† −.166†
被援助志向性
全体（ｎ＝215） − .420＊＊＊ .226＊＊＊ n.s. −.355＊＊＊ .234＊＊＊
男性（ｎ＝109） − .464＊＊＊ .260＊＊　 .226＊　　 −.353＊＊＊ −.380＊＊＊
女性（ｎ＝104） − .383＊＊＊ .168† −.217＊　　 −.363＊＊＊ n.s.
友人SS
全体（ｎ＝215） − .304＊＊＊ n.s. −.292＊＊＊ n.s.
男性（ｎ＝109） − .296＊＊　 n.s. −.246＊＊　 n.s.
女性（ｎ＝104） − .265＊＊　 −.175† −.304＊＊　 n.s.
家族SS
全体（ｎ＝215） − n.s. −.256＊＊＊ n.s.
男性（ｎ＝109） − n.s. −.225＊　　 n.s.
女性（ｎ＝104） − n.s. −.265＊＊　 n.s.
L尺度
全体（ｎ＝215） − n.s. .636＊＊＊
男性（ｎ＝109） − n.s. .677＊＊＊






























































































































9）Fr i edman A .F . , Webb J .T . a nd Lewak R .，
Psychological assessment with the MMPI.，New 
































The Influences of Help-Seeking Preferences, Social 
Support, and Related Psychological Variables on 
Help-Seeking Behavior in College Students: A focus 
on seeking help from family and friends
The purpose of study was to examine the influence of 
help-seeking preferences, social support and related 
psychological variables on help-seeking behavior 
for family and friends in Japanese university 
students. 
In this study, two hundred and fifteen students living 
in Japan completed a) trait help-seeking preferences 
s c a l e , b ) s o c i a l s u pp o r t ma t r i x s c a l e f o r 
undergraduate, c) validity scales of the MMPI, and 
d) help-seeking behavior Scales for family and 
friends. The results showed the strongest effect of 
positive stress-coping on friendship satisfaction by 
multiple regression analysis. Both self-esteem and 
asser t i on for re la t i on format ion a l so were 
significantly related with friendship satisfaction. By 
covariance structure analysis, private social support 
strongly affected on help-seeking behavior for 
family and friends. On the other hand, other 
psychological variables had a little effect on help-
seeking behavior mediated by help-seeking 
preferences. The present study suggested that 
private social support network played stronger role 
on intensify help-seeking skills than enhancing the 
degree of help-seeking preferences and other 
psychological variables in Japanese university 
students.
Keywords : help-seeking behavior , help-seeking 
preferences, private social support
ⅰ本研究の成果は，日本健康心理学会第 25 大会において
発表したものである。
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